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F B E S I D G N C t i V 
DEL CONSEJÓ DE MINISTROS 
SS, M U . el Rey y la l ieit ia Re-
gante (Q. Ü G.) y Augusta Real 
Famili:» c o ü ü u ú a a s i " r.ovedad eQ 
Si: i m p n r t w i e ««Ind. 
OÜBIKRNÜ DE PEOVINCU 
CtlCGLAU 
t.os Svos. Ak'nliieá és ta p tovln-
Cin, Guardia c iv i l y demás r.geutes 
de mi nutor .düd, proce'Jei'i\a ¡i la 
bu=ca y cuplura del cuidado proce-
dei¡!« dei ICjórcito de Cuta Cirilo 
Mar t ínez Uicx, que re ht.Ua con l i -
ceuüia , destitiado r.l Reginiieuto l u -
fatitcria. de Üatgíis, ei CU-il no so ha 
pteseutailo u:i su Cuerpo. 
Caso de SÍIÍ' h»bido lo potulráí; ü 
mt disposición para la catroga ti su 
Cuerpo. 
L'jón 4 ilo Noviembre de 1897. 
fu lloborniulcr ¡utur ino . 
O F I C I N A S U K I I A C I K X D A . 
A D M I K t S Í K A C I Ó S D E I I A U I E N D A 
ÍJK í . \ ['itoVINCrA DE LÍÍÚX 
La Dirct'cióo geneiol do Caotr i -
bucior.'i.'! directas ha lea iüo á bien 
prorro/riir el plazo voluutorio para 
la adquisición do céda l a s pursonales 
en i'sia provincia por un mes, que 
tepmiü.-¡á <.•! 26 de NoViúmbM ac-
tual . Lo qne *ñ hace piiblico por me-
dio del ÍJ01.ETÍ.'; opioi.ii. par¿ couoci-
miento de los contribuyentes, y con 
el i iu de que se puedan proveer de 
aquel documento dentro de dicho 
plazo, toda vez que transcurrido el 
8 ] 
ííCnpaion. 
ntir^ot: do caseta. 
¿ÜVESTSNOIA EOI'ÍOSIAL 
'•: Laü diejeaicieuss da Vafi Autor idádea, éSüBjvtó lag 
:. qu* fluaíi tí iaaínaiiia dé pafto DD pobré, se ifi^efta* 
: n'.a oSfiialñiectíí; asiaiaina cualquier ananíiio eoñ* 
:; Cüráiontd al eaf^iñio uüci&ñnl que dianiñe do 
i, rüetazs; loós iatefós pañ'isajar previo el puffo ítde* 
;i Untado lis 20 eéatisiíia dtj ntisatá par euda líaefe áa 
misino ¡acurren en la multa del du -
plo del valor do la cédula . 
León 8 de Noviembre ds 1897.— 
El Administrador, Pascual Sierra. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE 1A PBUVINClA BS LEÓN 
Habiendo sido romitidos ¡i esta Te-
sorer ía los recibos de suscr ipción á 
la Sácete de Mairid Cunespo&tllen-
tes al segundo trimestre del ejerci-
cio corriente, se hoce s a b e r á Jos se* 
ñores Alcaldes, Autoridades y Cor-
poraciones que tengan dicha sus-
cripción parj que pasen á recogerlos 
ú la brevedad posible. 
León % de Noviembre de 1S97.— 
El Tesorero, Alberto Ausé t . 
Alcaldto mtstílucíoiial de 
Joant 
La recaudaoión de tíontribiiciones 
por terri torial , arbaua é industrial 
de esto Ayuntamiento, estará abier-
ta en la sala do sesiones del mismo 
durante los dius 7 y 8 del próximo 
mes do Noviembre, de ocho do la 
m a ñ a n a á enatro de la tardo, para 
la cobranza dol segundo trimestre 
de! actual ano económico . 
Joara ¡30 de Ootabw de 1867.—El 
Alcalde, Florencio Volasco. 
Alcciidia coiisíüucmud dé 
Zncilló 
S e g ú n mo participa D. Gabriel 
l'ci'cz Nicolás , vecino de Luci l lo , en 
este Ayuntumicnto, el día 23 del ac-
tual , y hora do las tros de la maBa» 
na, defapiireciü de sil Caía su l i i jd 
Manuel Pórez Santos, de 16 años de 
edad; cuyas sefiaS son: pelo casta-
ño , cojas y ojos ídem, boda y nariz 
regulares, color bueno, barba nin» 
j guua, estatura 1,700 metros; senas 
i partleulares uinguOn; viste panta-
! lúa y chaqueta de tela do Color, boi-
j na Color cafó y calza borcegu íes . 
| Se suplica la busca y captura del 
j Mferido joven, y Caso de ser habido 
\ lo poogañ á disposición do esta A l -
i caldia para en t regá r se lo á su padre. 
Lucillo 31 de Octubre de 1897.— 
[ E l Alcalde, Rosendo Fuente. 
; Igualmoato me participa D. Fio-
' fencio Pérez Castro la desaparición 
! de su hijo Martin Pérez Fuente,edad 
i 18 afios, pelo cast.fio, cejas y ojos 
I ídem, bastante nariz, barba i i i n g u -
:. ua, color bueao, estatura! ,500 mo-
j tros 
• Se ruega á las autoridades la bus-
• ea y captura de dicho joveo, el cual 
! se a u s e n t ó el día 23 del actual y 
'; hora de las dos do la nui lana, y ca-
i so do ser habido lo pongan á dispo-
| sicióu de esta Alcaldía para su en-
¡ tvega al p&dre. 
i Luciljo 31 de Octubre de 1897.— 
: ííl Alcalde, Rosendo Fuente. 
álcütt ia conslítucíoMl de 
OnzottUfá 
Durante losdias 14 y 15 del p ró -
x imo mes de Noviembre t endrá lu» 
gar en la Oasa consistorial de esto 
Ayuntamiento la cobranza volunta-
ria del á.° triniestre del actual ejer-
eició . 
Onzonilla 31 de Oetubfé de 1897. 
— E l Alcalde, Román Pidalgo. 
Alcahlííi eojisiicñpíoitat dé 
Vltlamnrlin de D . Bmclio 
Durante los dias 15 y lü del pfó» 
simo mes de Noviembre, de n u e v é 
de la mafiana á cuatro de la tardo, 
tendrá luga t la feCuudaeióB de las 
eout r ibue loñés de este Municipio eo» 
r respondientós al a." tr imestre dal 
Corriente año económico y atrasos 
del primero. 
Vil lamart in de £>. Sandio 31 de 
Octubre de 1897.—-El Alcalde, A n -
tonio Obeja. 
Altítldiu coHSlilucitmalde 
Grádeles 
La cobranza del 8." trimestre dol 
presente año económico ile la con-
t r ibuc ión terr i tor ia l , urbana y sub-
sidio industria!de este Ayuntamien-
to , se véritícará. en la coesistorial 
del mismo por los Concejales encar-
gados al efecto los días d >l 18 al 2J 
del p r ó s i m o mes do Noviotnbrí;, de 
nuevo de la ms í i aaa á cu:!tro do la 
tardo. 
Lo que se hace público para cono-
Cimiento de los contribayontes. 
Grádeles 31 do Octubre dn 1SA7. 
—El Alcalde, Manuel Nicolás. 
Álcílldiíi conslilncio'/uíl lie 
Aluddefe 
En los dias 13 y U do! corrionto, 
de nueve de la mañana á las cuatro 
de la tarde, t endrá lugar en la casa 
consistorial la cobranza de te r r i to -
r ia l , industrial y edificios y solares 
de este Ayu i t amien to , CoiTespoü-
diente al segundo trimestre del ac-
tual año económico . 
, Lo que so haco publico en confor-
midad á lo que determina el regla-
| mentó del t'auio. 
Algadefe á l . " de Noviembre do 
| 1897.—El Alcalde, j l a r t i a Rodri-
| guez. 
¡ Alcdldict constitucional áe 
• Gorclaliza del Pino 
| Los días 14 y 18 de Noviembre 
i p tóxiu ió , de nueve de la mañana á 
! cuatro de la tarda, tendrá lugar la 
cobranza de los eonsumoSj roza y 
pasto, así eamo la vulantafia ds ta- •. 
rfi toi ' lal 6 l i i i lus t r ia l pof si segundo i 
tfim¡Mtf6 dul actual aún aeofiómieo; j 
durante los euales loe obntrlbu^sn- j 
tes ha r án efaetlvas sus cuotas sin : 
r e c a r g ó a l fnao ; pasados dichos dias j 
lo jiaran eoD !£>s da í s s t ruec ióB, y 
las da los atfasos lo •verificarán eti 
los cSpveeaiUiS días Ooo los recar-
gos So que han itiCBrrido, 
OordaliKa del Plnn 30 do Oftubre 
do 188?.—El Alonlda, Oenor-o aar-
Cia P é r e z . 
Akuklia eoñSlUuííonñt de 
Villmó 
Las coutr íbuciot iós do este M u n i -
cipio pul- el 2." trimestre dw ejetci-
cio coniente por ter r i tor ia l é i u -
dustrial , se cubran eu la Casa Ooü* 
sistcvial do este Ayuritamteuto los 
dias 15, 16 y n del p róx imo N o -
r iombra ; iloado espero a c u d i r á n 108 
coc tr ibuyen tes á satisfacer sus cuo-
tas, Comprendiendo la aecesidadque 
t ioi ie el Tesoro de allegar recursos 
para poder hacer frente á los gas-
tos que se originan con las guerras 
de Cuba y Filipinas. 
Villacé 30 .1» Octubre do 189?.— 
Ei Ates Me, Vab\o Casa/lo. 
Alcaldía, constitucional Us 
¡ i o n i o s de SíllM 
Fijad )S deliuit ivnmoote por este 
Ayuntamiento las cuentas munic i -
pales correspondientes á los ejerci-
cios de 1894 A 05 y ¡805 á Oíi, se 
hallan expuestas al públ ico en la 
Secretaria municipal de és ta por 
espacio do quince dias; cuiranto los 
cuales podrán ser examinadas y for-
mular sobre ellas las reclamaciür ies 
que tengan por conveniente; de-
biendo advertir que pasudo dicho 
plaüo no se admi t i r á ninguna por 
justa que sea. 
Barrios de Saks 1." de Nuviembre 
de 189?.—El Alcalde, Antonio G. 
Ülendigurcu . 
Alcr-ldla conslUncioiiitl de 
Jiustillo del JPárnmo 
Formadas las cuentas niunieipales 
de es te Ayuntamiento correspon-
d i e ü t e s á los ejercicios do 1894 A 93 
y 1895 496, se hallan de manifiesto ! 
en la Secretario, del mismo por t é r -
mino de quince dias, para q u é du-
rante dicho plazo puedan esaminar-
las y hacer á la vez las reclamacio-
nes que crean justas. 
Bastillo del Pá ramo 30 de Octubre 
de 1897.—Al Alcalde, J o s é YáSez. 
AkaltliA consiilütíonal de 
Z a Habla 
S e g ú n me participa el Presidente 
do la Junta administrativa de esto 
pueblo, han sido hallados por O. Do-
mingo Bobis, de esta vecindad, cua-
tro corderos negros; cuyas sefias son 
las s íga ien tess dos coa bis orejas 
rasgadas por d e t r á s , uno con las mis-
mas despuntadas, y el otro con una 
oreja mosquetada por la punta y la 
otra por d e t r á s ; los cuales e s t á n á 
disposición del que a c r a d í t s ser ds 
su propiedad. 
La Robla 2 de Noviembre da ISS?, 
— E l Alcalde, Andrés Diea. 
Altaltiiít mnsliluctoMl de 
Villameyíí 
Hallándose terminado por la Jun-
ta respectiva el repartimiento de ar-
bitrios extraordinarios de lefia, paja 
y hierba de este Ayuntamiento , para 
el aflo económico actual ds 1897 á 
98, se expone al públ ica en la Se-
cretaria de Ayuntamiento por t é r -
mino de ocho dias, Con el t in de que 
puedan examinarlo los contr ibuyen-
tes y ptoduzcan en dicho periodo 
Cuantas reclarnocioues crean convo-
nie.'i tes, pues traiascurido no se r án 
o ídas . 
Vil lamegil 47 de Octubre de 189?. 
— E l Aio.iide, Manuel Garc ía . 
J D Z O A D O S 
Cédulas de citación 
D. J o í é Alonso Gonzálea , Juez mu-
nicipal Jo Cito d i s t r i t j do Valde-
pié lago 
Hago sabor: Que uo habiendo te-
nido efecto el acto del ju ic io do f a l -
tas que so sigue óu esto Juzgado 
contra Aquilino Rob le sMorán , resi-
dente en Correcillas y vecino da V i -
Uanuova de t'outedo, Ayuntamien-
to do C á r m e n e s , por no haber compa-
recido el referido denunciado A q u i l i -
no Robles, á pesar de haber sido c i -
tado en forttia, se ci ta , llama y em-
plaza nuevamente a otra segunda 
comparecencia, s e g ú n determina la 
ley procesal, la cual t endrá lugar el 
dia 19 do Novieabro próx imo v e n i - j 
dero, á la una de ¡a tarde, en el local i 
de audiencia de este Juzgado, adon» I 
de c o n c u r r i r á n las partes para ex- j 
poner lo que en su derecho crean I 
conveniente; advirticndo á la de- ' 
mandada que de no Concurrir se se • 
g ü i r á el j u i c i o en su robeldia, pues 
así lo tengo acordado en providen-
cia de esta fecha, 
Valdepié logo 20 Octubre de 1897. 
—José Alonso. 
D. Ramón M e ú o z de Obeso, Juez 
mmiicipal de esta v i l l a , en funcio-
nes del do ius t fucc ióu del partido. 
Por el presente encargo a todas 
las autoridades civiles, militares y 
agentes de la policía jud ic ia l , prac-
tiquen diligencias para la busca y 
Captura de los dos sujetos descono-
cidos cuyas seflas se Indican, los 
cuales en la tardo dál d ía .26 del ac-
tua l , y en el pueblo de Villaeantid, 
perteneciente al termino munic ipal 
de la Hermandad de Csmpoo de Su-
so, antregaron moneda de plata falsa 
en el establecimiento da D, Facundo 
Ruiz Pozo, euyus sujetos daban da 
ser naturales ó vecinos de la provin-
cia de León , y caso de ser captura-
dos las pondrán á disposición de este 
. Juzgada aaa ¡as seguridades aonvo-
nlentec. 
; Dado en Reinosa á SO da Oetabts 
' da 1897 .—Ramón Muñoz .—Oas imi -
' ra Revuelta Orti?, 
! Señas de tes dos sujetos 
\ E l primero edad da 19 á 20 a ñ o s , 
; estatura regular, eolor moreno, pelo 
¡ negro tirando algo á c a s t a ú o , ojos al 
! pelo, barba naciente, pero afeitada, 
i cara larga; •visto boina negra fina, 
| chaqueta de paflo de color café con 
ribete de cinta negra y ancha, cha-
leco como la chaqueta, p a s t a l ó n de 
pana gr i s verdoso y aconiosado, bo-
tas, camisa de franela de Color os-
curo y rayada, faja negra y un sar-
dón negro metido por el cuello y 
terminaba en la faja. 
El segundo edad de 15 ú 1? afios, 
estatura regular, cara redonda, color 
moteoo, pelo negro, ojos al pelo; 
tiene en la Caro, al lado derecho de 
la nariz, una pequeña Costra ó lunar; 
viste boina azulada y usada, t e í n o 
entero do lanilla bíauoa ya usada, 
camisa de franela clara y un p a ü u e -
lo al cuello de color bianco con ra-
yas amarillas, y botas. 
ANüNOIOfS O F I C I A L E S 
CUERPO DE T E L É G R A F O S 
SECCIÓN DB LEÓN 
Autorizada l.i Dirección general 
del Cuerpo pur Real orden de 25 del 
actual para adquirir por subasta p ú -
blica Ü5.000 porcelauas te legráf icas , 
para entretenimiento da las iifless 
del Estado, se inserta en la Gacela de 
Madrid correspondiente al d ia20 del 
mismo el pliego de condiciones por 
que se ha de regir dicho acto. 
Lo que so anuncia al priblico para 
SU Conocimiento. 
Luón 30 de Octubre do 189?.—El 
Director de la Secc ión , José López 
Valcáreel . 
D. Toriblo Zapatero y F e r n á n d e z , 
Comisionado ejecutar de apremio 
nombrado por el Sr. Alcalde Cons-
t i tucional do esta localidad. 
Hago Sabor: Que para hacer pago 
al A y n ñ t u m i e n t o de la Cantidad q u é 
adeudan varios contribuyentes por 
la con t r ibuc ión terr i torial y medi-
ción do varios ejercicios y atrasos, 
y s e g ú n providencia dictada por es-
ta Comisión ejecutiva el dia 30 del 
actual , se veuden en públ ica subas-
ta, que se verif icará el día 14 del 
p r ó x i m o mes de Noviembre, y hora 
de las once de la m a ñ a n a , on la casa 
B o n s i s M r i a ! da e s ta v i l l a , los finesa 
siguientes: 
De Nemesia S íanm, de ¡ H M M OHstim 
Una casa, an el cáseo de esta v i -
l la , á la plazuela de Arriba, com-
puesta de habitacienes bajas, corral 
y cuadras linda de frente, eon dicha 
plaza; derecha entrando, eon casa 
de Agustina Pérez; izquierda, car ra l 
da Estaban Sandoval, y espalda, ca-
rral de Marcelino Pantigoso; tasada 
en 100 pesetas, 
De Juan de Otero, de Santa Orutina 
Una casa, en e s ta v i l l a , ¿ la calle 
de la amargura , compuesta do n a • 
bitaeiones bajas, corral y cuadras 
¡inda de fraute, con la calle; dera-
eha eatfaodo, coa casa do Diego 
Santos; izquierda, casa de D. Pas-
cual Mar t ínez , y espalda, huerta de 
Santiago Santa Marta; tasad?, en 
S00 pesetas. 
lie Juan Sandoealy Mario. Sandoml, 
de Santa Oristina 
Una v iña , t é rmino de Santa Crig-
t ina, á la senda del Rosario, haee 18 
á r ea s 78 cen t i á r ea s : linda O-, v i ñ a 
de Bernardo Santos; M . _v P., de Vic -
toriano Mendoza, y N . , de J u l i á n 
González; tasada eu 10 pesetas. 
Una casa, en Suata Cristina, á la 
calle de la Iglesia, compuesta de ha-
bitaciones b^'as, con su corral: l inda 
de frente, con dicha calle; derecha 
entrando, con B'juico Santos; i z -
quierda, coa Miguel Gallego, y es-
palda, do Francisca Tapia; tasada 
en 310 pesetas. 
De Pedro Sancha, de S int t C r i s l í m 
Una v i ñ a , en Santa Cristina, a l 
O ñ t a n a l , de 28 á r e a s 1? c e n t i á r e a s : 
linda O., tierra do Miciülu l i o d r i -
guoz; M . , de Margarita liamos; P., 
camino de l Ontanul, y N . , \ i ñ a de 
Dionisio Ucnzáiez ; tasada en ISb pe-
sotas. 
Ü¡:a huerta, eu dicho t é r m i n o , al 
camino de las bodegt . í de Degaua, 
hace 24 á r e i s 72 cen t iá re i í ? : l inda 
O., corral de Nicomede^ Santa Mar-
ta; M . , Micaela Rodr íguez ; 1'., Con 
el camino, y N . , coa J o a q u í n Revi-
lla; tasada cu 100 pesetas. 
Una tierra, en dicho t é r m i n o , ú los 
l l áganos d é Statilla, l uco 28 á r e a s 
1? cen t i á reas : linda O., C a r r e t e r a ; 
M . , de Salvador Bernardo; P., Ger-
vasio Santa Marta, y N . , de F ran -
cisco Tapia; tasada en 00 pesetas. 
Un prado, dicho t é r m i n o , á Va l -
devdla, hace 4 á r e a s 08 c e n t i á r e a s : 
linda O., de Margarita Ramos; M . , 
camino; I ' . , do D. Pascual l í a r t i n e z , 
y N . , de Francisco T a p i a ; tasado en 
25 pesetas, 
Üu barcillar, dicho t é rmino , á la 
Mata, haca 89 á r ea s 19 cont iá roass 
linda O., Con el l iuderón; M. , t ierra 
de G i l Alense; P., camino, y N . , de 
D. -Pascual Mar t ínez; tasado e n SOO 
pesetas. 
¡ 
•Zte S ín /or íam fíodrigMS, de Smiti 
Utia capa, en á a n t a CHstííia, ¡i la 
flúlls dfi la Fuén td i cóflipL'éstá da 
habitíiOiüuos ba\as, suft su eatfalt 
l ini ln de t'rDDto, can dicha Calle; (ie> 
reelm ftutfttiiilo, ¡¡i; Micaela ÍSodrí-
jfiieüs ¡wjiiíei'da, ftüii liefodaros ds 
Mateo León, y csjialda, con FfsneiS" 
eo Puntigoso; tisada 6Ü 600 pesetas. 
De Emtian Éotlrfffíies, de S a n a 
Ctíuím 
Una essa, efi Santa Cristina, á ¡a i 
calle de la Fuor.te, cumpuesta de j 
babltaBiouéS bk | t« , corral y cuadra: I 
linda de frente, dicha Calle; defeeha ¡ 
entrando, do Margari ta Ramos; i?." • 
quiorda, de Ferini.-i ¿J louso.y espal. ; 
da, coa la calle de la ABiargufa; t a - \ 
sada eo 300 peseta?. 
Be Marceliníi Roiríguct, de Santa 
Crisl int \ 
Una casa, en Santa Cflstina, ú la ; 
Calle (le las Ventas, cOffl puesta de ': 
habitaciones bajas y corral: linda de • 
frente, don dicha calle; derecha en» ; 
trando, de Gregorio Ramos; ízquiflf- • 
da, do José Santos, y espalda, con • 
Maria Casado Uotala; tasada ea4U0 
pesetas. 
Be Antonio Valáés, de Stmls Orístiim 
Una easn, en Santa Cristina, á la ; 
calle Real, Compuesta de liabitacio- ' 
nes bajas, corral y cüadfo : linda da ' 
frente, coa dicha calle; defecha en» ' 
trando, de Gregorio Laguna Melón; 
izquierda, do Aloiía Santa Marta Pa-
nlaguo, y espalda, corral de Miguel 
Gallego; tacada en 150 pesetas. 
Be francisco Oámdo Mádngct, de 
Santa Cristina 
Una v iña . c:¡ Santa Cristina, á Ca-
rro- Vil lamuraüu! , de 1 8 á r e a s Í S c e n - : 
t i á r eas : iluda O., de SinlVuia'.iO lio» 
driguez; M . . tiefra de Francisco Ha-
mos; N . y V., el camino; tasada en 
20 pesetas. 
Otra v ina , en el mismo tó rmlnu , 
¡i Cane-M'iiales, hiiCo D iheas 39 
i:enti;ircas: linda O., lieiüileros de 
Matee León: XI. y P., Mar.uel San-
tos, y N . , camino; tasada en 10 pe-
setas. 
De Víctor SJarlincs y Juana Ortit, de 
Santa Cristina 
Una tierra, eu Santa Cüigtina, ¡i 
Garre-Morales, de 38 á reas 17 cent i -
á r e a s : Iluda O., v i ñ a de Manuel San-
tos: M . , tierra de Carlos Pas t faná ; 
P, y N . , camino; tasada en 123 pe-
sotas. 
Una tierra, en dicho t é rmino , á la 
^ Cantera, do 96árc: is2>i cen t i á reas : 
l inda O., de Dtograeias Mart ínez; 
M . , de joa(]uiu Revilla; L1., J ü a a 
liamos, y N . , do Bernardo Santos; 
tasada én 100 pesetas, 
ü t r a t ierfa, dicho t é rmino de San-
ta Cristioa, ¿ l a senda de las Bares ¡ 
lonas, hace 23 á reas 4(3 c e n t i á r e a s : | 
linda O., de Mafgarita Hamos; M . , i 
de Gervasio Santa Marta; P., senda \ 
y N . , do Simón l i i deros; tasada en i 
10 pesetas. J 
Be María Casado Mentía, de Santa. ) 
Cristina j 
U n a casa, en el casco de Santa i 
Cristina, á la calle de la P i á i s , com- ! 
puesta de habitaciones bajas y co- j 
í fal i linda de frente, con dicha ca- \ 
lie; derecha entrando, con casa de • 
E s t e b a a Suedoval) izctuierda, da ) 
Braulio R o d r í g u e z , y espalda, con j 
Corral de Nicolás iüucinas; tasada en l 
100 pesetas. ; 
De Lorenzo Castro, de iJatallam \ 
Ün barcillar, en Matallana, á las : 
Cámaras , do 56 á feas 34 con t i á féas : í 
lir.da O., con el camino; M . , barcl- ' 
; Hat de Joaquín Revilla; P., do Juan : 
; Antonio Cueto, y N . , do Juan Saeta ' 
: Marta Panera; tasado eu 48 pesetas. ' 
Be Víeente JUcndota, de Matallana • 
\ U ñ a tierra, en Matallana, al cami-
no del T ruébano , hace 51 á r ea s 63 • 
Cént iáréas: linda O., con tiefra do ' 
Joaqu ín Siuchez; SI., de Victoriano ' 
; Mendoza; P., iisrederos da Pió San- ; 
ta Marta , y N . , herederos de José ' 
• Casado, de Matadeóu tíe los Olc-
fos; tasada en 110 pesetas. • 
Una Casa, en Matallana, á l a calle ' 
• del Oro, compuesta de habitaciones i 
bajas, cuadra, pajar y cofral: linda I 
de frente, dicha calle; derecha « n - ! 
trando, casa de Teodora Casado; i z - j 
•' quierda, de Francisco Cueto, y es- • 
1 palda, de Miguel Cueto; tasada 700 ' 
pesetas. 
Be ¡austo Jley, de Mataliana 
Una casa, ea Jlntallana, ¡i !:i calle • 
derecha ó Corraloaes, compuesta de 
habitaciones bajas y curral: l inda de '• 
frente, Con dicha calle; derecha en- ¡ 
trando, izquierda y espalda, con en- i 
su do Tomás López; tasada en G23 
. pesetas. 
Una tierra, té rmino de Matallasa, 
[ i la Navi l la , Iwce 14 á r ea s 7 c e n t i - ' 
' á r eas : linda O., do Ildefonso Santa 
; Marta; M . , de Juan Santa Marta Lo -
zano; P., de Norberta Montes, vec í - ; 
i na dé S a h a g ú u , y Norte, dicho Va-
! l ie; tasada en 15 pesetas, 
i Otra tierra, en dicho tertuiuo, al 
i camino de San l í o m i n , hace 9 á r ea s 
j 39 Cent iáreas: linda O., de Norberta 
i Montes; M . , dicho camino; P., h e í e -
! deros de Benito Cascallana, y N . , 
i Juan Antonio Prieto; tasada eíi 11 
! pesetas. 
} Be Zuisa Lozano Paslrana // f.conai'-
i do Lozano, de Matallana, 
: Una casa, en Matallana, á la calle 
'• de la Rondo, compuesta de habita-
cuines bajas y corral: linda de fren-
te, con dicha ealle; defeeha entran • 
do, de Polonia del Cueto; izquierda, 
de Ramón LozauOi y espalda, ealle 
Silsipuedes; tos.itla ea fiá8 pesetas. 
Be Lein Criado, de Mayorga. 
Una Viña, eu Santa Cristina, á la 
senda de Santa María, hace 28 área* 
7 cen t i á res : linda 0 . , vina de M i -
guel Gallego: M . , de Félix Pérez; 
P., dicha seud'i, y N , , tierfa de Eva-
risto Pastraua; tasada en SO pesetas. 
Otra v i ñ a , ou dicho t é rmino de 
Santa Cristina, á Vallejo, haee 18 
¿feas 7i¡ ceo t iá reaS: linda O., v iña 
de Manuel do Dios; M . , do D. Pas-
cual Martines; P., do Víctor Gonzá-
lez, y N . , de Joaquín Uovilla{ tasa-
da en 30 pesetas. 
Be Pantaleón Fresno, de Matillani 
Una casa, en Matallana, d la ca-
llo da la Honda, compuesta de ha-
bitaciones bajas, cuadra y corral: 
linda de frOv.te, con dicha Calle} de-
fecha entrando, corral do Felipe 
Nava; izquierda, Corral de Ildefonso 
Santa Marta, y espalda, de Francis-
co Moncía; tasada en 500 pesetas. 
Be B t m a i é Mendoza, de Matallana 
Una casa, en Matullana, á la ca-
rretera, compuesta de habitaciones 
bajas, cuadra, pajar y corral: lindu 
de frente, con la carretera; derecha, 
entrando, de Rosa Ranos; izquier-
da, de Nicolás Lozano, y espalda, 
Calle de la Ronda; tasada en 750 pe-
sotas. 
Be Juan Roiriyncz (kíallcro, de Ma-
laltam 
Una casa, eo Matallana, á l a s Ven-
tas, compuesta de habitaciones ba-
jas, cofral separado de la Casa: l i n -
da la casa por la entrada, Con el ca-
mino real; derecha entrando, con el 
corral mencionado; izquierdo, di-
ehci camino, y espalda, casa de he-
tederos do Juan Antonio Prieto: l i n -
da el corral por su entrada, el cami-
no real; derech"., camino de la ca-
¡Tetera: izquienia, con dicha casa, 
y espalda, corral de Manuel P a n t í -
goso; tasada en 375 pesetas. 
Be lierederos de Jerónima ííodripic:, 
de .Valallana 
Una Casa, en Matallana, á la Calle 
de la Rnnila, cicipi icstr . do habita-
ciones bajas, cuadra y Corral; linda 
de frente, dicha calle; derecha en-
trando, con las eras; izquierda, de 
Maiía Antonia de Nava, y espalda, 
corral de dicha María; tasada en 700 
pesetas. 
Una bodega, en las de Matallana, 
¡i las Barreras, compuesta de dos cu-
bas y su logar: linda por la entrada. 
Con el comino do las Barreras; dere-
cha entrando, de Manuel Santa Maf-
ia ; izquierda, de Befr.áfdo Casado, 
y espalda, vifla do Sin<óu Rodefos; 
tasada en 135 pesetas. -
Be l > m n t í m Mmu/eeo, de h'tfMua-
ralfcl 
Una v iña , en Matallana, do l la-
man Cafre Santa Cfiütfrft, hace 9 
á r ea s S6 cent iárevS: Jinda O., coa 
v iña de D.* Basilia García ; M . , de 
Juan Cas tañeda; P., con la de Félix 
Cueto,y N . , de TcudotO Castafieda; 
tasada en 25 pesetas, 
Be Oregprio Megitem Martines, de 
Vídamoratíel 
Un prado, en Matallana, á Valde-
v i l l a , hace 7 áfOas 5 cen t i á reas : l i n -
da O., Prado de Felipe FeroándéZ; 
M . , de herederos de Uoaiirgo Loza-
no; P., Camiao feul, y N „ de Elias 
Santa Marta; tasado en 40 pesetas. 
Be Manuel Gallego, de Tilhínoraliel 
Una v i ñ a , en Matallana, al Porti-
l lo , hace 51 á reas ü:¡ c . /nt iáreos: l i n -
da O. , con v i ñ a de D. P..Fcnal Mcf-
t í a e z ; M. , do iizequiel Uallego; ! ' . , 
tierra de he.-ederos de (iregorio Pa-
nera, y N . , v iña de Teodoro Santa 
• Marta; tasada en 90 pesetas. 
Be Saltador Ah'irez, de Villamoratiel 
Una viña , en .Matallaua, á las bo-
degas de Portillo, hace 0 áreas 39 
c e n t i á r e a s ; linda O. , vifia de liere-
deros de Gregorio Panera; M . , dicha 
bodega;P.yN. , t ie r ra de JuanSaota 
Marta Lozano; tasada en 15 pesetas. 
' Be Ambrosio Stuta Marta, de Villa* 
\ moraíiel 
Una tierra, en Santa Ctistina, á la 
: Peña , hace a8 á r ea s 17 cen t i á reas : 
linda O., do Maximino Pastrona; M . , 
de Nemesia Alonso; 1'., de Juan Ra-
mos, y N . , dicha peña; tasada ea 
40 pesetas. 
JJe Anastasio I'clijie, de Villamoratiel 
La porte que lo corresponde do la 
tierra eu Santa Cristius, á Valdego-
f rán , hoco tocia ella 2 hec t á r ea s 25 
áreos y 30 cen t i á r ea s : linda Ó. y P., 
raya; M . , tierra de Joaquin Uevillo, 
3' P., el valle; tapada dicha parte étt 
: 30 pesetas. 
Be Benigno Cascathna, de Villamo-
ratiel 
Una tierra, en Matallana, i Va l -
dehul le rós , hoco PG áreas 34 Centi-
á reas : linda O., de Elias Santa Maf-
t á ; M . , de Juan Santa Matta; P., de 
Francisco Mendoza, y N . , de Juan 
. de Nava; tasada en 30 pesetas. 
: Be Atanasio Santa Marta, de VilUt-
i morttliel 
Ü s )?arc)lliif, eo Matollnna, á la 
Calzada, hace 37 á reas 56 ceut iá teoS: 
' linda O., t ierra de Felipe Nava; M . , 
; de Felipa Espino; P., de Benito Prie-
to, y N . , herederos de Ffancisco 
Pan t ígoso ; tasado eu 100 pesetas. 
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D t Musi íno Á/griMit, de Viikmo-
M i e l 
U t a t i í r f a , m SuLta CfísttaBi d 
]a eeoda do VaMegor rán , hace 33 
SfMB 74 centíire&ss linda O» w y a i 
M . i Joaquiñ Kevillu; P., Jasé Mart i -
nes!, úü Vi l la i íofat ie l , y H . , Miguei 
Gallegos t¡ stda eti 50 pesetas, 
Una v i t a , et: Matallftiia, al torfS. 
j ó n d a Catre Uausilla y tompidoda 
las eras, de I ¿ reas 4 ceBt iá fe í s ; l i n -
da 0 . , S6 ignór.-iS M , , dé Domingo 
Goiiüález, de VillumoratieU P. de 
Felipe Caballero, y N . , se ignota; 
tasada en 20 pesetas, 
ite Zfíweí /iíi/;'o. di VílhmoraUel 
Ü n a t ierro, en Santa C'ristiaa, i 
la senda de Vnidcga i rón , liaee 70 
á r ea s '¿ centUreas: lii:da 0 . , de M i -
guel Goi,7.ále'/.i M . . se ignota; P.. da 
José Mart ínez, y N . , raya de V i l l a -
ffiONititl; tasada en 20 pesetas. 
De ¡S>atilie¡o Sania. Marta, dé Villa-
moraticl \ 
Una tierra, eti Santa Cristina, á ¡ 
Carre-Valencifi, de 14 ¿reas 4 een- i 
t íá reas ; linda O , de Maximino Pas- I 
traBe; M . , Nemesio Alonso; 1'., de ¡ 
Juau Ra íaos , V N . , prados; tasada | 
en 120 ppfetof. ! 
Otra tierra, en Matallana, ¡i los ! 
roBipidos de AbriLos, de 16 áreas 38 ' 
ceu t i á reas : linda U . , con el valles ' 
M . , hercdetus de Ambrosio Santa ; 
Marta; P., de Mr-reos Tejerina, y N . , i 
Felipe Casad»; tasada en do pesetas. ' 
J)c Bernabé Casado, de Viltanioráliel ^ 
Ün praiio, en Santa Cristina, i . 
Valdevilla,do6i>áiess 84 cen t i á reas : ' 
linda O., con k s suertes; M . , do Ma- ; 
fia Cascaliana; I ' . , Juan Castafieda, 
y N . . Víctor González; tasado en 70 
pesetas. 1 
I)e francisco .ijarlincs, de Víllamó- j 
raliel , 
U n prado, c ¡ : Santa Cristina, do 
Uaffisii el Liñsf, de 4 áreos 08 cen-
t i á r eas : linda O., do Victoria líodl'i» 
g á e z ; SI., t i m a de Valentín GóDzá» 
leü; P., Pr.fcasio Uunzáles, y N . , 
prado de Patcos ío Gotizalez; tasado 
en 25 pesetas. 
Ütiu t i e r tü , en Santa Cristina, á 
l i i ermit:". de 23 ároaSdiS cent iá reas : 
liiida O., de Victoria Rodr íguez ; M . , 
de Jacruta Ooüíiález; P., Marcos 
González , y N . , Jacinta Got-zúlez; 
tasada en 17 pesetas. 
JOe Jerónimo Álora/a, de Viiiámoraticl 
Una tierra, en Matallafia, á Na» 
valoro del camino de Pinilla á la ca-
rretera, de 23 áreas 40 cen t i á reas : 
l inda O. y K . , quiuoties de Vil la ; 
SI . , Bruno Paíit.ig-oso, y P,, Carrete-
ta; tasada en 17 pesetas. 
Otra t i c r i a , en Mata l i ana .á la Na-
v i l l a , ael8 Si cas 78 eentiarea;-: linda 
O., de León del Cueto; M . , herede-
ras de Juan Aa ton ío Pf íe to ; P., da 
Ildefonso Santa Marta, y N , , de Ve-
naneio CeoteBo; tasada an 20 pe-
setas. 
S e Isidoro M a n i i m Sania M a m , de 
Pit/mnotatiel 
Una tierra, en Matallana, a Na-
vcespiiio, da 18 á r u u s í S c e a t i i r e a s . -
liuda O., de D . ' Basilia Sarcia; M , , 
de Juan Antonio Cueto; P., baraillaf 
deAtanasio Diez, y N . , prado da 
Francisco Menaia; tasada en 200 pe-
setas. 
3 c Juan Aharez, de Villamoratiel 
Una tierra, en Matallana, al Por-
t i l l o , do 16 áreas 44 cen t íá teag : l i n -
da O., el valle; M . , de Tomás López; 
P., do Miguel (Sallego, y N . , Felipe 
Andrés ; tasada en 15 pesetas. 
J)e Josd Gallega, de ViUamoraliel ! 
Una tierra, en Mata l laña , á Val- ! 
d e a f g ó z a n a s , de 29 á reas 12 CMktt- i 
á i eae : linda O., el valle; M . , de Fe- : 
lipo Santa Marta; P., so ignora, y 
K , herederos do Atanasio Gallego; 
tasada en 20 pesetas. 
De Juan Bonidlez, de Villamoriítiel • 
Ü n a tierra, en l latal lana, á los 
Bógales , de 44 á reas 61 cer . t i á reas : 
linda O., eamino de las eras; M . , do 
Fó l i s del Cueto; P., de Juau A n t o -
nio Santa Marta, y N . , de Pedro 
Castafieda; tasada en 60 pesetas. 
De itart'i Manttelá Sanlti M a r h , de 
Villamúrttliel 
t!aa t ierra, en Matallana, á los 
rompidos do Abrincs, de 37 á reas 06 
c e u t i á r e a s : liada O., el valle de las 
CKI!=;.M., herederos de Marcos Teje-
n i i B í P-, con v iñas del Torrejóu, y 
K . , de Tomás López; tasada en 60 
pesetas. 
Un prado, en Matallana, á la Val -
devill' '. y puente, de 5 áreas 85 cen-
t iá reas : linda O., de Felipe I ' an t i -
gosu; M . , do Sebast ián Andrés ; P., 
herederos de Jacinta González, y N . , 
i de Nicasio Vii lapadieiña; tasado en 
• 12 pesetas, 
i De Sanios Casado, de Víllamonlíel 
'• Una t ierra, en Matallana, entre el 
; camino de Maiieilla y Valburraz, de 
. 05 á reas 22 cen t i á r eas : linda O., de 
Sitnóu Uodercs; M „ valle de Valhu-
i rroz; P., camino de MaUsilla, y N . , 
' Juan Santa Marta; tasada éo 56 pe-
setas. 
, Dcl^rancisca Gallei/o, de fillamoraliel 
'. Una tierra, en Matallana, entre él 
', cansino nuevo y el do 'VlUamoratiel, 
:' de 9 á reas 30 cen t i á r eas : linda O., 
i de A g u s t í n Marcos; M.¡ con los adi-
'i les; P.. camino de VjUattioraticl, y 
r í^« , de Felipe Andrés ; tasada en 8 
pesetas. 
De V a l í r k m ¿emándeí , de Pillami' 
m u í 
Va/i v iña , en Matallana, á Valfe-
rreras, da 4 á r ea s 71 cen t i á r ea s : l i a -
da 0 „ de Palipe Nava; M . , de Nieo-
lasa Paneras de Simón Cascalia-
na, y N . , senda da ¡as Abispass ta-
sada en 8 pesetas. 
De B a M e l imano, de Onjalejo 
U n piado, ea Santa C t i í t i n » , á 
Valdevilla,de 11 áre: i873o8ntiáreaBi 
linda O., con el reguera; M . , de 
Francisco Tapia; P., de Domingo 
Gonaftlez, y N . , el mismo Domingo; 
tasado en ¿0 pesetas. 
De José Prieto, de Orajalejo 
Un prado, en Matallana, á L é g a -
ñ a , de 7 á reas h c e n t i á r e a s : l inda 
O., Gil Alonso; M . , reguera; P., de 
Ju l i án Bernardo, y N . , pradera de 
Villa; tasado eu 20 pesetas. 
Una t ierra, en Matallana, á Val -
decrudo, de SI á reas 63 c e n t i á r e a s : 
linda O., senda de ValdeCrudo; M . , 
Juan Antonio Santa Marta; P., da 
Elias Unjo , y N . , Valdecrudo; tasa-
da eu 40 pesetas. 
Una v iña , en Matallana, á las Cá-
maras, de 7 á r ea s 5 Cent iáreas : l i n -
da O-, t ierra de ü . ' María Busta-
mant t ; M . , de Pascuala Morala; P., 
senda, y N , do Benigno Cascaliana; 
tasada en 10 pesetas. 
Otra v i ñ a , en Matallana, á las 
eras de Abrinos y camino de Vi l l a -
moratiel , de 39 á reas 32 c e u t i á r e a s : 
linda O., viña de Joaqu ín Hevi l la ; 
M . , de Juan Santa Marta Panera; 
P., valle do las eras, y N . , t ierra do 
Joaqu ín Hevilla; tasada en 60 pe-
setas. 
U t a tierra, en Santa C r i í t i n a , á 
Vallejo, do 7 á reas 5 centiáreas.- l i n -
da O , de S imón Roderos; tí., de 
Lucia del Cueto; P., herederos de 
Manuel liodriguez, y N . , de Joa-
quiu Alvaveü; tasada en 5 pesetas. 
Una v i ñ a , en Santa Cristina, á 
las Puertas,de 9 áfeus 39 c e n t i á r e a s : 
iiuda O., Aug-el Galleg-O; M . , dé 
Juau llamos; P,, de T o m á s Gonzá -
lez, y N . , de Antonio Kodn'guez; 
: tasada eu 10 pesetas. 
Otta v i ñ a , en Santa Cfistioa, A 
' las Puertas, de 14 á r ea s 7 cent i -
á reas : linda O., do Miguel Gallegos 
. M . , de Victoria Rodrigue*; P., se 
\ ignora, y Sí., de Tadeo C a s t a ñ e d a ; 
; tasada eu 10 pesetas. 
I De I'rm;isco del Cueto ¡Jáleos, de 
i Matallana ' 
i Üna tierra, en Matallana, á Arce-
i Billas, lu atraviesa la carretera, hace 
i 28 á reas 17 Ceut iá reas : Uada O., el 
¡ camino Seal; M . y P., de D.1 Basilia 
i Garc ía , y N . , de Ildefonso Santa 
¡ Mafta; tasada eo 40 pesetas, 
i Otra tierra, en dicho t é rmino , á 
Ion bajos del Cerconillo, hace 23 
á r ea s 44 cen t i á reas ; l inda O,, da 
Ignacio da Navas M - , de Juau Men-
doza; P., de María Antonia da Na-
va, y N . , de Ildefonso Santa Marta; 
tasada ea 30 pesetas. 
De Manuela Sanüotal, de Mataltam 
Üna tierra, en Matallana, á la l a -
guna redonda, hace 93 áreas 90 cea-
t l á feas : linda O., dicha lagunas M . , 
Ambrosio Santa Marta; P., heredo-
ros de Juana Ort iz , y N . , camino de 
San Cris tóbal ; tasada en 180 pesetas 
De Santos Maneo, de Úrajalejo 
L"n majuelo, en Matallana, á Na» 
valoro, hace 23 áreas 44 cen t i á reas : 
l inda 0.,' t ierra de T o m á s López; M . , 
majuelo de Bonifacio Santa Marta; 
P. y N . , tierra da Marcelino Lozano; 
tasado eu 100 pesetas. 
De Domingo Castro, de Urajalejo 
Ü n a tierra, en Matallana, á la sen-
da da Marciales, hace 14 á reas 7 
Cent iáreas : linda O., ae Patricio Ca-
ballero; M . , de Dionisia A r a g ó u ; P., 
Víc tor Lozano, y N . , dicha senda; 
tasada eu 6 pesetas. 
De Jfnnciteo Cascaliana, de Grajo,' 
lejo 
Una vina, eu Matallana, á los Cá-
maras, hace 9 á reas 39 Cent iáreas : 
l inda O-, senda perdida; M . , herede-
ros de Domingo Castro, de Heliegos; 
P., tierra de Nicolasa Panera, y N . , 
v iña de Vicente Mendoza; tasada en 
6 pesetas. 
De Manuel Lozano, de Grajalejo 
Una tierra, eu Matallana, a Váida-
hulleros, hace 11 á reas 73 cent i -
á reas : linda0..1a carretera; M . , con 
la pradera; P. y 5?., do D. Alejandro 
PiBán; tasada en 6 pesetas. 
De D . Jtc ¡n Mttrdi, de Grajalejo 
\ Una viua, e!a Matallana, á las 
: eras de Abrióos , haca 28 á reas 17ceii-
\ t i á reas : linda O., Con la pradera; M . , 
! de Panta leóu Santa Marta; I ' . , cami-
| no ile Carre-Mansi l ía; y se i gno -
j ra; tasada co 30 pesetas, 
i De Simón. Cascaliana, de Grajalejo 
l Ü n a Vina, en Matallana, á la sen-
; da de les Abispas, hace á á reas 35 
; cefi t iáreas: linda O., de Korberta 
Moutés; M. , de D. Fidel Fcvñiudeí í i 
P., de María Autonia Nava; y N . , 
dicha senda; tafeada eu 4 pesetas. 
Se advierte que no se admi t i r á 
postura que no cubra las dos terco-
' ras partes de ¡a tasac ión en la p r i -
mera hora, y después , si no se hubie-
sen presentado postores, s e r á admi-
sible la qufi cubra el importe del d é -
bito, principal , recargos y costas; 
prel i r iéndose en igualdad de eir-
eunstaueias á los dueños dé los lincas 
Santa Cristina de Valmadrigal 30 
de Octubre de 1897.—Toribiü Zapa-
tero. 
ítiip, da la Dipütacióü pfúviñcial 
